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Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010р. №749 затверджено тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, цей Тимчасовий порядок визначає процедуру присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відповідних даних до державного реєстру земель. Цією постановою дано визначення термінів, які застосовуються при присвоєнні кадастрового номеру:
Індексна кадастрова карта – географічне зображення кадастрових зон і кварталів, розташованих у межах адміністративно-територіальних утворень (село, селище, місто, район), із зазначенням їх номерів; кадастрова зона – сукупність кадастрових кварталів у межах або за межами населеного пункту; кадастровий квартал – компактне об’єднання земельних ділянок з природним або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами,  фасадами будівель, лінійними спорудами тощо); кадастровий номер земельної ділянки – індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки.
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 затверджено порядок складання та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення.
Складання індексних кадастрових карт (планів), кадастрових карт (планів), кадастрових планів земельних ділянок здійснюється із застосуванням Державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000.
Індексні кадастрові карти (плани), кадастрові карти (плани), кадастрові плани земельних ділянок складаються в електронному (цифровому)вигляді та на паперових носіях.
Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010р. № 548 затверджено класифікацію видів цільового призначення земель.
Класифікація видів цільового призначення земель (далі – КВЦПЗ) розроблена відповідно до Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій” та Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 224.
Код та цільове призначення земель застосовується для забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у державному земельному кадастрові. 
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